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El concepte de cultura té sens dubte una importancia central per a l'antropologia, tant, 
que no endebades se sol entendre aquesta disciplina com la ciencia de /a cultura. Tots 
sabem, pero, que es tracta d'un concepte forca problematic. El terme cuItura no fou 
encunyat precisament per la nostra disciplina. Tylor, el primer que en la seva publica- 
ció de 1871 dona una definició del mot que encara avui continua essent abastament 
citada', el recollí de la tradició alemanya. Tot i així, l'antropologia ha anat dotant el 
concepte de nous continguts i matisacions, de manera que, malgrat que altres disci- 
plines com la sociologia, la psicologia, l'arqueologia, etc. se'n serveixin sovint, és l'an- 
tropbleg qui se sent més responsable del seu ús. 
Perb cuItura no és un terme en absolut reservat per a la utilització exclusiva d'es- 
peciaiistes sinó que des de ja fa forca temps és ben propi també del llenguatge quoti- 
dia, tot i que hi entra molt posteriorment al moment de la seva adopció per part de 
l'antropologia2. Les segiients frases, per exemple, les podríem sentir avui en una 
conversa de sobretaula qualsevol, sense que els interlocutors no haguessin de ser en 
absolut especiaiistes en el tema: 
1. "En Jordi és un home sense cultura" 
2. "Cal aconseguir subvencions per a la cultura" 
3. "Les diferents cultures del planeta són forqa variades" 
4. "La cultura del neolític" 
5. "La persona seria incomprensible sense la cultura" 
6. "Avui es discuteix si alguns animals tenen també cultura" 
1. "Aquell conjunt complex que inclou coneixement, creenca, art, Ilei, moral, costum, i altres capacitats i hibits 
adquirits per I'home com a membre d'una societat". (Tylor 1871: 1). 
2. Segons ens diuen Kroeber i Kluckhohn, la seva aparició en un diccionari angles o americi no es produí fins 
mig segle més tard a la publicació del llibre de  Tylor. (Kroeber i Kluckhohn 1963: 11). 
7. "La cultura de :la drogasq 
8. "Cal integrar-se en Pa cdmua del pais" 
La concreció se:mAnaca del mot cnkt~rn en aauests &feaenas casos no tan sols no 
V 
Qs u i t i a a  sin6 que tambgi pot ser idhuc contra&ctbrla. Com skxphca que en Jord  
sigui un home sense: cdmra (1) si aquesta és irnprescindble per a la persona (S)? Qcd 
parla redmewt de subvencionar a cArree del aesor pínbhc (2) la cdmra de Ba droga (7)? 
No és cap secre:t per a wingb que el coneepte de c~4ktnra 6s pohs2ndc. Axb, sens 
dubte, el fa vulnerable pero no vol &r tampoc que pea d s  usos de lPespeci&sta ha@ 
de ser un concepte feble. Sovint, quaw hom fa apar2ixer el mot caktw~~ en d b  que 
escriu, es veu forqaa a precisar tot afeginu "en el senuit anunopo8bgie del terrneqqa Aixb 
ja ell4minaaa Ia significad6 que presenta el mot en les dues p~meres  frases del nosure 
exemple. No ens re:ferim, dones, a h idea humanista de mkt~m, a d b  de1 qud més 
sovint paden d s  mitjaws de cornunicació: Ba idea de cnkt~ra eqdparada a formaeió, d 
conreu de les facdtats mis nobles de lqesperit9 sirió a alguna cosa molt més general i 
iiwtdwseca a la persolna: the whoke w g ~  @ h.$%, per exemple. 
Tot i aquesta pre8si6, advereh m b i  que m b  B k h n a ~ i ó  de les dues primeres 
&ases d d  wosure exemple que fan referencia a k idea hmamsta de cedaanna, d sentit d d  
- - 
mot que aparek a 84:s restants no 6s U ~ O C  umiuari. Els mmopbleg ens semim de la 
rnateka parada tmt: pea designa aquella faedtat diañteracmar raeiowhewt de llésser 
h m i  amb uou d b  que lknvolta, els resduaus concmts de h qud no es uasnnsmeuen per via 
gen2aea (frases 5 i 6), eom per reñeir-nos a enw determinat eonajmu dPdements originaas 
per aquesta facduaant {que són compartits per una col.lecti~uat donada. DPaqui que mnbé 
parlem de ' k d m a  de la droga", "cdmra del neonátiePQ o - d P m a  manera que conti mona 
Gdment un dek e m ~ ~ f a t i ~ -  m b é  de "cdma c a d m a q h  ' k d ~ a  demmya". 
Aquesus darrers sentits del mou els trobem a la literatura awuopolbgica pero, ud 
com d2lem aanbaws, ñonmeni part umbé de Ba vida quoui&ana de la poblacló, tant se vd  
que ssusi en diferents sentits o que no se sipiga bew bk molues vegades qu2 6s el que 
el conacepte implica. Recordem, per ewemple, aquella pol tdea  que sor@ d mes de 
febner d d  2002 a Espanya en renació d nebuig que ewperirnewui una noia m u s h m a  
per valer assisuir a iuin centre docent amb el mocador d cap. Lsdeshores minisure de 
t rebd de1 govern e:spanjol, va s o r ~ r  d pas dhqueh ppskaiinnca en unes dedaraciows 
pen udevisló uou nea,pmu romndament el carieter rehgias l cdmud d d  h&b9 i equipa- 
rmt  de manera frivola el eostum de 1"s dqaquest mocador d de l'ablació del cIln'uoris3. 
-
3. a s  principds dapis de l'esat espnaiyol dels dies 18 i 19 de febrer de 2002 van de&$icar mola aeeaici6 a aqucsm 
polimica. 
Fora dels ambits academics, doncs, quan interessa, l'ús del bpab no és cultura, pero no 
ens estranya tampoc de que es posi l'ús d'indurnentaria diferent a l'occidental corn a 
mostra de la no integració cultural dels immigrats a la nostra societat. 
S'ha escrit que "l'k~it popular del mot cultt/ra implica la seva mateixa mort corn a 
eina teorica" r r o d o t  2002: 37). 1 és a causa d'aquest exit del concepte al carrer que 
alguns antropolegs corn Richard Wilson, per exemple, serien partidaris de l'abandó de 
tt/ltt/ra corn a concepte etic per part de l'antropologia per tal de poder estudiar d'una 
manera més Iliure els diferents usos que el concepte té en les nostres societats actuals, 
és a dir, considerant-lo exclusivament corn un concepte emic (Wilson 2002: 21 1 ipasin~). 
Pero també esta clar que aixo ho hauríem d'aplicar, de fet, a molts altres conceptes. 
Entenen de la mateixa manera religió el sacerdot catolic, el monjo budista, l'agnostic o 
l'antropbleg? No podríem dir el mateix de conceptes comf.n~ila'a, sextlalitat o societat? 
Pero evidentment, ailb que molesta als antropolegs del mot cultura no és només 
el fet de la seva popularització, per tot d o  que pugui implicar de triviahtzació del 
concepte, o fins i tot de politització, perquk, realment, avui el debat sobre la cultura 
és també polític (Kuper 2001: 263). Els problemes que presenta el seu ús ja han estat 
denunciats per molts teorics de l'antropologia. En primer lioc a causa de la impreci- 
sió que resulta de la seva polisemanticitat: 
we were condemned, it seemed, to working with a logic and a language in which concept, 
cause, form and outcome had the same name (Geertz 2000: 13; citat a Barth 2002: 23). 
Pero obviament també -i sobretot- per les implicacions de tail ideologic que 
comporta. 
Les dificultats per acotar d'una manera nítida el concepte i els seus diferents usos 
i malusos que troba al carrer, així corn la indubtable dimensió política que ha adqui- 
rit fa que ja des d'un cert temps, se sentin veus d'antropolegs que tot veient el 
concepte dins de la disciplina en un estat que en ocasions es qualifica de moribtlnd 
(Moore 1974: 546), advoquen per la seva renúncia formal i explícita: 
La idea que trato de defender aquí [...] es que seguimos atrapados entre una nociones de 
cultura tan amplias que no valen para nada y otras que resultan exageradamente rígidas, y 
que nuestra necesidad más urgente es situarnos más d á  de todas eiias. (Eagleton 2001: 55). 
Tim Ingold defensa la idea de que només podem arribar a una comprensió 
mútua amb l'altre si entenem el món corn un continuum, i si realment aixo és el que 
volem, el concepte de cultura corn a terme propi d'un discurs alienant "wdl have to go" 
(lngolid 1993: 230; eitat a Hannerz 8993: 98). JoeB S. Kahn defensa la mort del 
eoneepte quan s'empra en el sentit de cdtms dowat que hi adverteix un clar isornor- 
fisrne amb el eoncelpte de mfa, i si hem acabat abandowant saquesé allairex, calandria fer 
també el mateix ami) cgktwzt (Mahn 1989: 21). En  parades dTJUlf Hawnerz, "so it seems 
that there are now cluite a nurnber of anathropologists who, whew they hear the word 
caktare, wiH reaeh foi: their pwsq"Hanmnerz 1993: 98)4. 
Tot distingint entre mot i concepte, d p n s  penasen que cdQia abandonar el mot 
malgrat que consideren neeessari conservar %es idees concepeiaals que implica: 
P agree t...] that sotnething akin to a cdtuí-e concept remains necessary to meglropolasgy 
as a discipline and to socid sseience in general. (Trodot 2002: 37). 
We need to abasldon the wond while firdy defendiwg &e concepmd h m d  it once 
encapsdated. More important, we need to use the power asf ethna~graphc language to 
speN out &e componenes of what we used to c d  ccdmre. (TrouiaiPPot 2002: 55). 
Dins d"aquesta Bn'nina de raonamewts, h ha antropblegs que -talmenu eom c&.~cA 
SahBjlns, serieni paraddaras $'e~minar el mot c~kt~drn tot i recow&ixer la irnecessitat de 
conservar i seguir emprant l'adjectiu c&dkt~rak~. 
Malgrat totes aqnaestes veus i les justificades cdMques que es mereix el mot caltara 
eom a eiwa conceptual de Pa disciphna, irno cree que la solució mQs intel~bgent passi per 
l ' e b a e i 6  d'aquest mot i concepte per p x t  de la prAetica muropolb@ca. En primer Hoe, 
peaque t h e n t  cona neconeixew d p n s  dels partidaas de la mesura que advoea per la 
seva ehminaei6, ens continuaria fent fdta d p n  Mpus de tenme que ens permetks 
contimar parllant sobre Ba mkt~ra. I en segon Qoe, perqnae, a Qn wostra soeietat, si lkc- 
m d  dfusló i proEfionc ús del mot -mdusos inelosos- es dea en monu bona part a B'an- 
tropo80gia9 no semblai gGre elegant ni responsable per part de la nostra dsciphna, 
abandonar e1 mot - ~ o m  aqnaefl qui es renta les mas-  menure conanua plenament 
vigent d cerner. En  dtres parades, i en d-Rusi6 a aqueQ conep t  popdar joe de carees, 
no es tracta de deixar el m~~soka  la societaa, mewtre nosaltres ews servim dqdgpun d a e  
eowstructe acad&niie mis prieGe i I m p 6 Q . l ~ ~ ~  
4. Hannerz es refereirr concreamme d coneinpe dds a e b d s  de U n  Abu-Lughod, Unni W i h  i Ti Ingold 
que api~eioaen ambé cima; n 1a bibliografin d'nquesc nrhde. 
- 
wodd menn m-g vaidiout &e foimee." (Sahlins 1999: 416). 
Crec sincerament que l'antropoleg ha de continuar parlant de cultura. Alio, pero, 
que obviament cal fer, és no deixar de reflexionar sobre el concepte i intentar elimi- 
nar d'eii tot allo que el pot fer inoperatiu corn a eina analítica i sobretot rebutjable corn 
a retorica ideologica. 
Abans que res cal tenir en compte els dos principals sentits del mot cultura, és a 
dir, el seu sentit més general, en singular, i aquell, especialment des de Boas pero que 
de fet ja trobem en la mateixa idea herderiana, que fa que parlem de cultures, en plural, 
corn a unitats discretes i coherents, corn a formes de vida específiques d'un col.lectiu 
en un període historic (Reckwitz 2000: 72). 
En el primer sentit, és cert que trobem múltiples definicions de cultura 6. Aquesta 
disparitat de definicions que apunten clarament a una teoria de la cultura encara poc 
travada, no impedeix nogensmenys que hi hagi un cert consens entre els antropolegs 
sobre les principals característiques d'aixo que ens costa tant de definir. El fet de que 
sigui compartida; que sigui de natura extrasomatica i sigui adquirida per l'individu a 
través de processos socials; que tingui una base simbolica; que sigui adaptativa, esti- 
gui constituida per una serie d'elements integrats i no sigui estitica a través de la histo- 
ria; que sigui totaiitzant en aquell sentit que ens fa parlar de la cultura corn de ivhola 
w q  o l$ i que, per tant, transcendeixi el reduccionisme axiologic propi de la idea 
humanista de cultura. 
Sobre el concepte de cultura els antropolegs ens continuarem baraliant, i aixo sera 
de fet, el d o r  índex per a la vitaiitat de la disciplina. Tot i així, allo que actualment, 
segons la meva opinió, constitueix el principal problema dels usos del mot ctlltura a la 
vida quotidiana es troba en el seu segon sentit; és a dir, quan se l'entén corn un 
conjunt integrat d'elements propis per a tot un col.lectiu de persones. Aixo que ens 
fa parlar de cultures en plural i que tan sovint traspua un deix essencialista. Talment 
corn afirma Rodseth: 
Even today, though most etnographers are likely to recognize individual agency and varia- 
tion among the people they study, the idea of each culture as a bounded, integrated 
whole, perhaps with its own special Volksgeist, has hardly been eliminated from anthro- 
pology -r from the rninds of the public, where several generations of American anth- 
ropologists helped to plant and nurture it. (Rodseth 1998: 441). 
6. Ben coneguda és la revisió sobre diferents definicions del concepte publicada per Kroeber i Nuckhohn I'any 
1963. En un treball rnés recent, Andreas Reclrwitz ens aporta una interessant visió de l'evolució de les teories de la 
cultura a partir de l'adopcio d'aquest concepte per part de I'antropologia (Reclnvitz 2000). 
Aquesea és earn%,6 una de les panelpals cduiques que Abn-Lughod fa d concepte 
de cultura. Aquesta investigadora 6s queixa del eosmm de generditzan per pare dels 
antrop6%egs quan parlen de la cultura dPuna eomu~ta t ,  m a  generditzaci6 que, per una 
banda, exagera els ti:ets dferegieials en renació a k's~kg~e, i per una dura, ignora les expe- 
siendes jindviduds ~&feneneids en el si de la eomen~tat (Abu-Lughod 1991: 153). 
11 aaguest eíec que 6s el problema més urgewt que c d  ara solueiowar. En primer 
Uoc, penque aquesta idea de cgkt~ra mantinpda mis pei esma que per convieeió, &B- 
elhewt pot sea susta:nuada pe1 eoneixemewu aneopol6gie aetud. En segon lnoc, peque 
aquí rau un dels principds mdusos ideola5gics en la socletat en general dqaquesu 
eoncepte. El m d  ins de1 terme m k t ~ ~ a  que pawelpdment observem a 1°arena polin'tica de 
Ba nostira sonetat ra.u en quatre pune panUpds: (1) Ekquivdkncia ticita o explin'dua 
que sqesuableix entre els termes mkdwa i ~ocietat; (2) la conñusi6 enue els termes mdhra 
i idem5tsBt ~ h ~ a h  (39 1'6s del eoneepte de mitwa en sm$it emocriMc; i (4) liPBns d P w  
eoweepte de edmhnna que en ocasfons té efeetes aworneadors per a l?n&vidu. 
1. Eq~ia/ai2nba deks termes c ~ k t ~ m  B sociedad 
Si el tenme a k t m  6s probkmiac per d s  nntrop6llegs9 e8s soddegs tenen uamb6 Res 
seves dfiedtaes amb la idea de so&;Petat7, pe" " x h o  és en abso1uu un obstade per a 
un 6s freqiient dels dos termes eom a sina5nk-n~. 
Abans esmentivem Ba cireurnstAneia de que una de les caraetedsuiques de la mdt~ra 
és el fee de que fos compartida. Aquesta earacteds$ica fa que, molt f iehenu,  sPenuen- 
p i  d t a ~ a  tambk ecmn d eowjunt dkdments edmrals que eompartelxen d s  membnes 
$Duna soeietat, de naawera que sPacaba equiparant d tenme mitara a soeietat, i aix6 ho 
veiem amb escreix {en els &seursos de la mis &versa indole que es f m  a lqarena socid 
en els quds els dos termes apanaxen com a siw6nims. Pena5 aquests dos consepues no 
h m  de ser confosos pen una ra6 mdu semila: Esti elar que ea el nosme m6n acmd, 
toua soeletat genera fets eduunnds espedfies; pena no 6s venitae que la edmm dkquesa 
sodetan: es ihmiui a ánqueses fets edmrds espedfics, ni que la edmra baquesua societat 
es presenti de maniera uniforme l i p d  per a tots d s  seus membres. La idea de mdhra 
en el senuit dd tod edmnd aphent a societats concretes es mdfes ta  en el corneepte de 
7. Sense cap mena de dubue cambt el councepte de sociemu presenta mdues mbifiaats. Ve-u d respecte, per 
ewmple, Giddens 1995: ll!P4-195. T h e n t  com Piem vise m $  ~ W ~ I P O ,  m& fi ha qui advoca per P M m d ó  del terme 
del baga* coaacepmd sotid6gic: "No hay concepto más extendido en In ciencia socid moderna que d de socidad, y 
no hay concepto que se oise de forma más automátim e irueW&w que é e t ~  a p s m  de la5 numemeas @@as dedica- 
das a su definición. [...] seria mcomendable ueduazar m d r d n o  como el de smiedd, por m ó n  de su historia concep- 
md y de Bns cwnnomciones que cowáenig h m m d a b k s  y p m h d m m t e  cowhdmaes" (Wdemuein 1990: 4Q6). 
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cultura nacional, un fet que duu al que podem anomenar la idea etnoc-rdtica de ctrlttrra, i de 
la qual en parlaré poques línies més avaii. Si a niveil de carrer es produeix aquesta con- 
fusió, tot i que amb una major sofisticació, la trobem també dins de la practica cien- 
tífica. Margaret S. Archer, per exemple, afirmava amb raó que "the current theoretical 
deficiences in the sociologcal analysis of culture are directly attributable to the confla- 
tion of 'cultural system integration' with 'socio-cultural integration"' (Archer 1885: 339). 
2. Colafsió entre els termes cultzlra i identitat cultural 
Cultura i identitat cdturalsón també dos conceptes que sovint es confonen. Una cosa és 
el conjunt de trets culturals propis d'un individu i una altra una idea de cultura amb 
la qual hom es pot identificar. En aquest segon cas estem evidentment parlant d'un 
constructe que, per tant, sera surnrnament selectiu, dotat de carrega axiologica, i que en 
tot cas podra aspirar corn a maxim a jugar el paper de cultura representativa (Marti 1996: 
33-36) pero no podra ésser mai entes corn la cultura total real de l'individu. És exac- 
tament el mateix que succeeix dins de la dinimica del folklorisme. Aiio que hom veu 
corn a folklore és només una part molt selectiva -segons criteris de caire romantic i 
idhuc en ocasions tergiversada- del conjunt de practiques i costums que són propis 
d'una comunitat. Precisament la consciencia de l'existencia d'aquests elements de la 
tradició així corn els valors de diferent natura que hom els associa és el que permet i 
duu a la seva instrumentalització per part de determinats discursos socials. 
Aquesta confusió entre cultura i identitat culttrral l'observem, per exemple, en el 
conegut bestseller de Samuel P. Huntington The clash of n'vili?;ations and the remaking of 
world order. Talment corn ja vaig escriure en una altra ocasió (Marti 1999: 19-21), per a 
Huntington, "cultural identity is what is most meaningful to most people" (Hun- 
tington 1998: 20), i "Global politics [en el període posterior a la guerra freda] began 
to be reconfigured along cultural lines" (Ibid.: 19). No sembla ser conscient, pero, que, 
de fet, la cultura és practicament d o  que es viu &a a dia, mentre que la identitat cultural 
a la qual eil es refereix, més cal entendre-la corn a part de les retoriques al servei de la 
política o promogudes per la política. Conjuntament amb altres polítics, Huntington 
manté la idea de que els contlictes futurs estaran esperonats per factors culturals més 
que no pas per factors economics o ideologics (Ibid.: 28), i que les distincions més 
importants que, posteriorment a la Guerra Freda, s'estableixen entre les persones no 
són ideologiques, polítiques ni economiques sinó ctrlturals (Ibid.: 21). No compren, 
pero, que no és, en realitat, la cultura tal corn s'entén en antropologia ailo que provoca 
el xoc de les n'vilit~acions o els conflctes armats a mitjana o gran escala sinó, en tot cas, 
la idea d'identitat cultural corn instrument de la política. Evidentment, quan la noció 
occidental de cecktufia passa a lvescena politiea, hem enerat ja de ple en el terreny de h 
ideologia. 
Precisaninene, una de Res principals conc8usions del Ubre de Hmtington és que ePs 
governants dels pdsos oceideneds han de vedlar per Ba puresa deBs vdors dqoeeldent 
d'arrel exclusivame:nt europea. La cultura occidental es uroba amenacada per Ba immi- 
gració, i pel que respecta d s  IEEUeT, Huntiwgtona ataca les poliuiques minlticdmrdis- 
tes perque posen eaa perili Ra identitau nadond noad-americana, hisubricarnent definida 
-sempre segons eD- peli BPegat de Ba civiniuadó occidental Qbid.: 304-305). Evident- 
ment, aquí no estein padant de mktum taRment eom s'hauaia cYentewdre en ells &scur- 
sos antropolbgcs. En tot cas estem parlant d'idenhtat mktumk, un cowcepte socidment 
i poBm'ticament de naolt ficd instruimentsh8itzaci6, tdment com ens mosura a la perfec- 
ció el maRauradamá!nt famós text de Wuntiwgow. 
Aquiestes equiparacioais entre cdeiara i soUetat, i cultura i identitat cdmra% estan estre- 
tament relacionadcs amb d b  que podem denño~nar la idea e&omB%dsa de cdmra. De 
fet, dowat que la cidmra implica un conjnnt dqelernenus de &ferent o d r e  -si voBem, 
el conjuwt d'idees, prodiaetes i accions de les quids ja ews parlava Boas- que són 
comparuius, es ben l6gic que padem dbna col~lecuivitau determinada a Pa qud asslpem 
aquests eBements edeinrals. D'aqd que peapern parlar d'entramats, 6s a &r9 de8 coirnjunt 
- - -  
fonmat per tots aquests elemewus i els agenus socids que eBs creen 1 se" serveixew. És 
per aquesta raó que no esta mawcnt de sentit parlar de Ra "cde~ara de la drogaq', de %a 
'kuilhnra de la NewAgeqq o de la "cultura deBs esports $'alta muntanyaq'. Qudsevol per- 
sona -pro%rawpi d0on provine- que es m o p i  en un dqaquests ewtrmats sabri en 
qu2 consisteix 'Ter-se una rada", qina 6s en Kitaro o perqu2 ud.itzem gnampons qum 
es fa lqaasensió dqu.na muantanya en ple hivein. Pero qunn es parla de Ba mltm a la qad 
cal adscriure una persona deterhnada, no es pensa en la niriade &entramaes c d m d s  
que són propis dPáaquesta persona i que són de feu els que la defineixew cdonrdment, 
sin6 que es uendeix a identificaaoRa m b  aqueMs elements cdmrds que es consideren 
piopis d'una etnia, d'uina nació o $'un pds. Es a &a, aquesta idea de a i t a~a  -i aqui 
poddern padnr uambé d"Bdtnhtat sdtara8, prevd sobre tots d s  altres possiblles enurmats 
que podrn'ern estab~lir. Wom identifica bisicamenat. una persona segons Ba cakt~ra que es 
considera prbpia diel pds, i es relega a segon tenme o Adhuc sqiporena dures tipus d'en- 
tramats cdmrds (pen exemple relaMus d @nere, a l'edau, a Ba professió, a Ba relipjó, 
euc.) que poden sler també moBt significatius pen a la persona. hquesu és, doncs, el 
senuit euunocritic $le cdmra: la idea de cdmrn equiparada a d6 que es considera propi 
d'una col.lectivitat definida segons criteris d'etnicitat i eclipsant al mateix temps altres 
tipus diferents d'entramatats culturals que tot i poder pertinyer també (pero no només) 
a aquesta col.lectivitat no són etiquetables en termes d'identitat etnica (Martí 2002). 
No es pot negar que hi ha elements culturals compartits pels membres d'una 
col.lectivitat entesa en termes d'etnicitat. Si se'm permet recórrer al tdpic del pa amb 
tomaquet pel que es refereix als catalans, no hi ha d'haver cap dificultat a admetre que 
aquest element cultural de signe culinari pertany a l'entramat cultural propi de Cata- 
lunya. El fet que puguem parlar d'un tret cultural compartit -el pa amb tomaquet- 
no vol dir que tothom de Catalunya en mengi, ni --en termes reals- que només es 
mengi a Catalunya. Tampoc no vol dir que els que en mengin ho facin sempre i en 
qualsevol circumstancia. Vol dir senziiiament que en el si de la societat no es conside- 
ra estrany que hom en mengi, per exemple, en quaiitat d'esmorzar. Com de la mateixa 
manera no és usual aquesta manera de consumir el pa, posem per cas, a Alemanya. 
Existeixen, sens dubte, trets culturals compartits, peri, l'únic que ens diu 4x6 no és 
que tots els membres d'aquesta col.lectivitat facin ús de cadascun d'aquests elements 
culturals sinó només que formen part de la seva competencia8 cultural. Jo reconec 
com a propi de la meva cultura l'ús de faldilles, els recitals de Sergio Dalma o la conduc- 
ció d'un Mercedes, malgrat que jo, personalment, no em vesteixi amb faldiiies, ni m'in- 
teressi per aquest cantant o em conformi amb un automobil de menys patxoca que el 
Mercedes. Dins d'una col.lectivitat, doncs, compartir una cultura no vol dir haver de 
fer ús d'uns mateixos trets culturals, sinó compartir unes competencies culturals que 
seran activades o no segons els diferents rols de cada persona en particular. Per aix6 
podem parlar tarnbé, per exemple, de la idea de nont~aktat d@renciaf, idea que al.ludeix 
al fet de que es considerin logiques les diferencies culturals dins d'una mateixa secie- 
tat. Per al nostre cas, 1'6s de la bicicleta, l'autobús o el Mercedes com a mitja de despla- 
Gament formen part de la normaiitat diferencial. El que ja no seria vist de la mateixa 
manera és, per exemple, l'ús de carretons moguts per persones com en canvi si veiem 
en alguns paisos asiatics. La idea de nonnaktat diferendalés el que fa veure cem a prepis 
elements culturals que tot i pertinyer al sistema no formen part forcosament del cen- 
junt d'estratkgies culturals d'una determinada persona. 
El mal rau en el fet, pero, en que la ideologia ens faci entendre aquesta tiomalitat 
diferend en termes d'emocracia cultural en lloc de fer-ho a partir de la idea de relle- 
vdncia s o d 9 .  La prevalencia que avui encara té aquesta idea emocratica de cultura és 
8. Uso el mot mmpctincia en el sentit pmpi de la lingüística. 
9. El concepte de rellevancia social fa referencia al grau d'incumbencia d'un determinat element cultural per a 
una societat determinada. Tot aprofitant les experiencies de la pragmatica lingüística, direm que un element cultural 
el que dificulta que, en la wospira societat, celebiacions eom la del Ramadi o la Festa 
de8 Saerifici, o 1'6s cIe%s paliees en BBoe de %a forqdla no es vegin encara en termes de 
~omaLSdat d@rendaLP Iiot i que ha$ ja moles Qutadans de la nosera socleeae que se servek 
d n  d'aquests elements cularals. H aqd esta el gran engany de Ra idea euaaocrakdca da: 
cdmra: VoBer eneendre cdeura8mewt una persona o una eoR~lect.ivitau en termes etri- 
citaris d'idewtitat culmrd quan en re&tat, cada persona d'aquest eol.Qeeuian posseira i 
serA definida per molues dtres eompet&ncies cdmrals (les propies de cadascun deRs 
moles entramaes cudmrds dels quds se serveixi durant la seva eise&ncia) que no 
tindran res a veure arnb les idees soeidment estabRertes, per exemple, de mktx~a cada- 
h ; 1 4  ~~OPedra akemya O cakdar~ ~~g8.ibina. li no c d  & que 1'6s del wot mdtxm, tant peR que 
es refereix d seu 6s &ns de les practiques aeadimiques de lqanwopoRo@a o d carrer> 
s'idewtifica mole freiqiientment arnb aqenest senuie eenocr&Mc qué suara criticava. 
Aquesta idea eanoer8uica de culmm sobre&mensiona Res &fer&ncies segons creiiue- 
a s  de territoriditat i minimitaa en canvi lPdteaaa cdmrd pel que es refereiw a Res 
coordenaades tempcords &ns d d  que es considera un matdx grup &t ic .  En el món 
acmd són cada cop més els entramats cdmrds compartius per sepenes de població 
de &ferewts paises, pero tase i dxf, la idea eunoerauica de edmra h que un bareelon-d, 
pexxemple, es pugd sentir mdtxra/ment mBs idenMficat m b  un catdi de si$ o set 
segles enrera, el món vivencid d d  qud ens és compReament desconept, que no pas 
amb una persona coetida d'un dtre pds, mdgrat que pu@w compartir h mateixa 
professió, tiwgin sirndars idees poBg'tiques i eowsumei~n els rnapieixos producpies 
procedenes de les inadGstries ednnitanrds dqabasu Internaclond. Respecte a aquesta para- 
doxa són ben slmptomAuics els argumenus dquna lectora del &%ti M9 de Cieeres que 
es queixava de que en un aruiele anterior aparepu d mateix rotauiu, hom qudficava 
dqesurangers els norns de Gdomar i Godehva que aquesta lectora havia pomt a una 
ffla seva, quan de fet es traeunva dbns noms ben eastelans i -segows ella- posseien 
'%ondas resonancias en nuestra Kaca y romancero me&evdesqO (ShcRnez 2003: 4). 
Menatre que ami la rnajor pare dels espmjols estan fadaritzats arnb noms com 
Jennifen, DBbora, hfustafi o Moko, no hi ha cap mena de dubte que d s  de Guiomar 
o Godehva són conmpRetament deseonepts. Tot i dxi, Rn ideologia de u& emocritic 
midmitaa la Uunyania cdmrd d"aquests noms eastMms mewmee que reedeari insis- 
uenumeant Rqestrangeriat dklmees que -per raons da: modes o dels acmds corrents 
migratoris- s6n ja bew fadares entre nosdures. 
qudsevol resda  ne8levane en un coneexe pg?ntieialar si piodueix efeetes c o n s m d s  (Spexber i Wibow %98& IB). M, 
donacs, d mmge de la historia i de les seves pecubaeiats geniPiques, un elemenat c d m d  p e m g  a un Brea sodomUm- 
d deteeminda qum té eelle~inci~ soUd, és P $ir, que posseeiw &ns de la coll.leceiaripae sigdicacions, usos i determi- 
nades hncions. 
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4. Cul t~~ra  com a anorreadora de I'indiuidu 
Britta Duelke, en el seu article Nakedfella oder Varianten der Nacktbeit explica que quan 
a l'any 1987, al nord dlAustrilia es va fundar 1'Abonginal Arts Centre en una missió 
catoiica, es van produir serioses protestes per part d'un grup de dones del iioc. Deien 
que no tenien cap interes a treballar per a aqueil centre concebut per promocionar el 
ilegat tradicional dels aborígens. Van deixar ben clar que ningú no les pociria forcar a 
mostrar-se mig despullades. Deien que elles tenien pudor, que tenien cuItura, que no 
anirien mig nues com ho podien fer altres aborígens i que no tenien pas la intenció 
de canviar les seves cases per un cobert de fuilaraques; que voiien seguir emprant 
encenedors i que no voiien que se les privés de la ilum electrica. De fet, es tractava 
d'un malentes ja que aquestes no eren ben bé les intencions dels promotors de 
1'AboriginalArts Centre. El malentes, pero, venia d'allo que les dones havien sentit dtr: 
que els blancs només s'interessaven per les produccions culturals indígenes que tenien 
a veure amb l'art tradicional, i que per tant només valoraven els estils de vida tradi- 
cional~ dels aborígens (Duelke 2002: 167-168). Tot i resultar un malentes, l'anecdota 
narrada per Britta Duelke ens assenyala un fet que en ocasions esdevé ben real: la 
importancia donada a la c~lltura ens fa oblidar els que són els seus reals o suposats 
portadors: les persones. 
Tots coneixem el dramatic cas del costum del sati. La cremació de la vídua després 
de la mort del marit, és un costum que encara no ha desaparegut del tot de l'Índia i 
és adhuc reivindicat, en ocasions, en nom de la culturalO. Per a alguns és possible que 
la cultura índia v~/&t/i conservar amb la practica d'aquest costum la seva identitat, pero 
el que ja no esta tan clar és que la vídua o les persones que se l'estimen, fossin de la 
mateixa opinió si poguessin contestar per eiis mateixos i hures dels condicionaments 
socials.  ira dels ambits academics, es parla amb molta freqüencia de la "cultura del 
poble", de 1"'interes a conservar determinades practiques culturals" o de "les dificultats 
d'integració que tenen molts immigrants a causa de iiur cultura". En tots aquests casos, 
les cultures són percebudes com a entitats supraobjectives, amb atributs tals com per- 
sistencia, homogeneitat, continuitat i territorialitat (Wicker 1996: 20). És, de fet, gracies 
a aquesta idea que segons ens recorda Thomas Hyliand Eriksen molts alemanys pen- 
sessin 4; el període entre les dues guerres mundials- que els jueus podrien assi- 
milar la civiiització alemanya, pero mai la propia cultura dels país (Eriksen 2001: 137). 
1 aquesta mateixa idea també va ajudar a justificar l'apartheid sudafrica, quan el con- 
cepte de raca havia estat desacreditat per l'abús que n'havia fet el nazisme alemany, 
10. Al respecte, vegeu per exemple: Coomaraswamy 1994: 39-57 i Aggarwal 1990: 169-186 
edmen t  e o m  ews &a, per exemple, A d a m  Kuper (Kuper 2001: 14-16). El eoneepte d e  
caktnrn experimenta un elar procés d e  reIficaci6, e o m  si la cultura p o p k s  existir d 
ma-e de%§ seus poatadors o agents socials. f ixi ,  sovine es pada d e  conservar m k t ~ r e ~  
tradibonak. toe atorgant-les u n  valor pea: a elles mateixes i sense preguntar-nos si aixb 
esta sempre e n  lqlnter&s del col*lecuiu o la soeietat a la qual adscrivim aquesaa tradició. 
N o  c d  per6 an:ar massa Uuny e n  e1 temps  o e n  Ia geografia per observar casos on 
e n  n o m  d e  la tra&a:i6, d e  Ia cultura, sbpta  per deeisiows que  d f i c h e n t  poden estar 
a lqd$ada deas wliors soeids que  a m i  cal defensani Tra&cionahents  el vist6s darde o 
desfilada pe%s earrers d e  la poblaci6 basca dIrénn que  es fa a les festes d e  Jan Marcial 
ha estat una activitat reservada exclusivament nomQs  per als hornes. L'escassa adequa- 
ció dPaquest coseuioa alls temps  aehals  ha estat la causa d e  wombroses protestes per 
part daqueus 1 aqenc-les que  consideren injusta IPexclusió f e m e d n a  dPaquesta traQció, 
unes protestes que  han prcpduit nombrosos incidenes i&ue aeompanyaes &actes d e  
violencia Básica. E n  ePs darreís anys s'ha arribat a forts enfrowtaments d carrer entre 
elis defensors de  la i~a&ei6 i moviments  profeminisees que  exigeixen la possibfitat d e  
que la dona pugd  participar a m b  ple dret a Ba desfdada i no només  c o m  a sananera. 
L k n y  11998, peí exarmple, el eonsistori 8aquesua poblaei6 basca es w veune forqat a 
organiaar una dtra desfdada a m b  participació mixta -masculina i femenina- que  
es desenvolupi  d e  imanera pardelela a lqakarde dPhomes  (La Vang~ardia 1998: 35). 
Una dure exemple $en  dar  d e  eonficte ,  que encara no ha esuat resolt i és mot iu  d e  
nombrosos  debats, 6s el que  resdta d d  referent propi d e  la festa d e  La Toma que  se 
celebra a Granada e:B dos  d e  gener d e  cada awy pea rememorar Ba conquesta d e  la eiutat 
p d s  Reis Cat6hcs. La festa, e n  la qud Ba presencia de  lkxet-cit hi  té  un papen destacat, 
conté uns  tipus d e  nepresenmtaeions que,  a m é s  d e  recdcar una clara Bn'gaia divisbnia eweoe 
panyadors  i venqcits, impliquen sirnbols d e  r e p s t  dtradret i .  Donades aquestes ea- 
raeterásgques, i que, d e  fee, se cele& uw e sdeve imenu  que  va  oagiwaa una vertadera 
netejja emita, no manquen pas els deaactow de  la festa ja que entenen que 'Plos actos del 
Día 2 d e  Enero n o  contribuyen a consohdar Bos seaauinientos d e  convivencia y tole- 
rancia e n  los que  debe cimentarse toda ciudad que  aspire a pñogresar'ql'e Les protes- 
tes, per6, no han  aa:onsegit ehminaí fms ara uota una simbologia que  a la forqa ha d e  
resultar puaayent per a %a irnportant eomunitat dqoagen magribá que es tnoba a la ciutat. 
Si B%nwopbLg ha  d e  ser sempíe  mole ern'Mc e n  rdació a aquestes fesées llegades 
per la tra&ei6 e n  11:s q u d s  d valor donat  a aquesta prima sobre v d o r s  ielauius a les 
persones, tsnmbé Bno ha d e  sea ver§ aqueues que comewcen a sea ja u suds  a Europa i 
11. Proposta del col.leceiu 1L%pt$e110 2 AeEnm per mnsforrnar el &a de .La Torna en la Fiesta las CH~IMP~I (Grúa  
2000: 173). 
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que enteses corn a festes de la multiculturalitat estan concebudes arnb el lloable pro- 
posit d'assolir una milior integració dels immigrats. Si per una part, els principis que 
defensen les festes multiculturals són realment necessaris per a la nostra societat 
actual, per l'altra, aquestes festes, tal corn es conceben habitualment, mitjancant la 
idea reificada que es té de la cultura de l'altre, difícilment poden escapar de no caure 
en l'exotització de l'immigrant. D'aquesta manera el seu missatge no és mai unívoc. El 
seu missatge exprés és el de la necessitat i possibiiitat d'una convivencia ciutadana. 
Pero sovint, tal corn estan concebudes per regla general, col.lateralment també contri- 
bueixen a reificar etnocentricament la figura de l'immigrant (Martí 2001: 39-42). 
En el cas de les festes multiculturals no es pot parlar de cap agenda oculta per part 
dels organitzadors; les seves intencions són clares pel que respecta al recolzament que 
es vol donar als nous ciutadans, tot i que es caigui en la trampa d'atribuir-los una 
ctllhra que el més possible és que ben poc tingui a veure arnb els entramats culturals 
reals d'aquestes persones. Pero també hem de tenir ben present que molt sovint quan 
en nom del bé d'una cultura concreta es revitalitzen determinats elements culturals, 
s'amaguen també interessos particulars. La instrumentalització del revivals és un fet 
arnb el qual cal sempre comptar. Si els anaiitzem, no sera difícil de veure-hi arnb molta 
freqüencia interessos de sectors molt concrets de la població, ja sia de tipus polític o 
economic. Així, si tornem als exemples abans esmentats, observem que les confron- 
tacions entre partidaris i detractors de la participació femenina en l'alarde d'Irún no 
escapen a l'actual esquizofrenia política del País Basc entre els partits de signe nacio- 
nalista basc i els altres. 1 en el cas de la trista festa de La Toma de Granada els interes- 
sos de forces polítiques de caire dreti són també ben evidents. 
Bona part de les crítiques que cal fer al concepte de calttlra són perfectament 
extrapolables a la idea de tradició, un concepte, el camp semintic del qual comparteix 
moltes parcel-les arnb el de culttlra. La idea de tradinó cal entendre-la corn el producte 
directe d'un procés de selecció molt ideologitzat, segons els parametres conceptuals 
d'una disciplina tan marcada pel romanticisme corn és el Folklore. Aquesta idea de 
tradició vehiculada pel Folklore arrossega arnb ella alguns aspectes que resulten clara- 
ment criticables: 
1. El reduccionisme que implica considerar tradició només una part del gran 
conjunt de elements culturals transmesos a través de les generacions, segons s'adeqüin 
als valors en els quals creia el veii Folklore, especialment: ruraiisme, ancestraiisme i 
pertinencia etnica. 
2. La reificació de la tradició que fa que aquesta es concebeixi corn si de quelcom 
autonom es tractés, al marge inclos dels seus mateixos portadors: els individus. Sovint 
s'identifica de manera exclusiva la tradició arnb unes formes determinades, sense tenir 
en compte que tra&bi;ció implica un imbrieat cornplex d'e~ements constht.ius que van 
molt mgis enlli de la. mera morfologia dunes prieaques concretes. 
La eonseqiiencia directa d'aquests fets és que es puigui arribar moPt &ehene  a 
una certa tirania de Ia ~.8-a$ieió o de Ba culmra. Aquesta tirania es maifesta, per exem- 
plep en aqueues visions pas te§  que ens presenten la prodeacció tra&cioaid eom a 
quelcorn estatic que no ha de ser m i  mo&fieat, mdgrat que ami sabem que, en la 
redtat, no hi ha tra~dció que mereina8 aquest nom que no esti@ subjecta a eanvis i 
mo&ñneaeions eom :a lipgques adaptaeions d seu pas a través de les coordenades espa- 
cio-temporals. La machció de la festa $"l[nin ha de ser mo&ficada ja que ePs vdors que 
es aobew implicits en la negativa a la participació femenina a Bqakarde col-bdeixen drec- 
tamenst amb els nostres vdors actual§ sobre una justa renació enage els &neres. La 
taadieió propia de B:L festa de La Toma de Granada ha de ser tambk canviada peaque 
atempta drectament contra d s  més bisies prindpis de conviv2ncia plnricdmran a la 
nostra societat aemd. 1 la irnportineia donada a la tra&ció a les nostres festes mdui- 
edmrds ha de ser tarnbgi moPt rdauivitzada, no sigui que tot identificant la poblaeló 
immigrada amb eectes tra&ciows eonMbeán'm a refor~ar una estructura jerirquica 
basada en eBs Bnoes de procedencia de Ba pobnaeió de la nostra societat. 
En vista dones de totes aquestes consideracionas, el maBfiament dqaqueUes dones 
austrahanes de BqexeimpBe que ens proporcionava Briuun Duenke estaven ben justifients. 
No cal dr ,  tambgi, que aquesta idea de c&wa o kada'bb que h que ens obhdem en 
ocasions dels seus portadors té molt a veenre amb aquelles visions de relativisme rad- 
c d  que nepen  Ba pcoteaaeid u~versahtat dels drets humans. DPaqd s'exphca també la 
defensa que fa9 per exernple, Thomas Hylawd Enksen de B'abandó d d  conacepte de mi- 
tum, tot &ent que a,& que ens interessa ami no gis parlar de drets cdmrals, sin6 de 
drets de B%ndividea (Eaksen 2001: 142). 
Tots aqeaests quatre dferents aspectes esmentats relatius a la manera de eom sqentQn 
cdmra són preeisaaaaent els que ens fan dubtar sobre la ~ ~ n ~ e A e n c n a  de conservar el 
coneepte, aRmenys pel que respecta d s  seus mdusos ideonbgies. Per6 d'dtra banda, res 
no ens d u  que un coneepte de cuit~ra posat al &a els hagi dqimpbear rehenat. Més 
aviat s6n conseqiiieaieia d'unas veas ewfoeaments sobre el eoneepee que avd lPanatropo- 
logia ja no eompareeix for~osament. 
@d entendre mltura com un coneepte obent I en constant ieformdaeió. De fet, i 
pel que es refeaeix a 1'6s del tenme cultura per part de l'mtropologia, no &S sempre justa 
la crit4ea que es fa d coneepte, especidment quan es redtza dPuna manera globd9 com 
si tots els usuaris actuals del terme encara l'haguessin d'entendre segons les idees 
superorganicistes de Kroeber o de manera ingenuament essencialista. L'estaticisme de 
IGoeber ja ha estat superat, i visions antiessencialistes de la cultura ja les trobem, per 
exemple, en el mateix Sapir amb la seva teoria interaccional de la cultura. Tal corn diu 
Brightman, avui tampoc no s'usa el terme ctllttrra amb tots els trets clarament critica- 
bles d'abans, sinó que es matisa molt més (Brightman 1995: 540). 1 també té raó en 
Sahiins quan afirma que la ctllhra no ha estat mai vista de forma monoiítica, i que és 
negar l'evidencia pretendre que anteriorment al postmodernisme s'hagi vist sempre la 
cultura corn un tot coherent, ben integrat i immutable (Sahlins 1999: 404). L'antro- 
pologia evoluciona, i per tant també ho fa la seva idea de ctllttlra. Si entre els diferents 
enfocaments teorics de la disciplina compresos entre els anys quaranta i vuitanta del 
segle m dominava el determinisme i l'hoiisme, tot negligint d'aquesta manera impor- 
tants aspectes corn el de l'agencia i la variabilitat (Rodseth 2001: 441; Lewis: 1998), és 
obvi que aixo també es manifesti en la forma d'entendre ctllttlra. Pero res no ens diu 
que no puguem anar modificant el concepte per tal de donar cabuda a aquests impor- 
tants aspectes. Les diferents maneres de comprendre cultura avui dia no es desentenen 
en absolut del dualisme que podem estabiir entre holisme i individualisme o entre 
estructura i agencia. Actualment ja no veiem la persona corn a presonera de les 
formes simboliques de la seva cultura, talment corn anteriorment podria predicar un 
culturalisme mal entes. El determinisme propi de velles concepcions de culttlra s'evita 
avui mitjancant l'enfocament individualista o de l'agencia, de manera que ara es veu la 
ctllttlra corn a producte de les practiques de l'individu (Sokefeld 1998) i no l'individu o 
les seves accions corn a indefugible conseqüencia de la cultura. 
Talment corn ens diu Brightman, la idea constructivista de cultura de Sapir es 
trobava ja clarament aiiunyada del model estitic de IQoeber (Brightman 1995: 537), i 
aquesta mal.leabilitat del concepte de ctllttlra a través del desenvolupament de la teoria 
antropologica fa que, per exemple, se la pugui arribar a entendre avui corn a habittls, 
en el sentit de Bourdieu, donant d'aquesta manera molt més protagonisme als agents 
socials. 1 de fet, hi ha qui ha proposat substituir el concepte de cultnra per termes corn 
el de lapractica provinent de Bourdieu o el de disGurs en el sentit de Foucault, una subs- 
titució --com és logic- no merament terminologica sinó conceptual (Abu-Lughod 
1991: 147-148). Pero si és molt positiu que el concepte de ctllttlra vagi adquirint noves 
irisacions semantiques, tampoc no seria desitjable la seva substitució per aquests altres 
termes, per la senziila raó de que la precisió guanyada en rebatejar el vell concepte 
amb uns termes situats dins d'un corrent de pensament molt concret li pot retaiiar 
capacitat heurística. Pensem que "symbols are effective because they are imprecise" 
(Cohen 1992: 21) i aixo, fins a un cert punt, potser ho podem aplicar també a la 
mateixa idea de cedktedra. P ~ e i s a m e n t  ens cal u n  concepae que pu@ anar més e d A  de 
Enies eeoriques mole partieulars, i aquest és sens dubte el de caltara. 
Tot i que sigui ex.tremadarnent ewrevessae trobar una definieió de cdmra que deixi 
satisfeta a tota la eornunieat aneropologica, &fíc3ment podern renunciar a aquest con- 
l cepte. N o  resulta gens Bcil definir c ~ k t ~ m ,  pero d'altra banda també és eeat que hi ha 
u n  kertaek o nuch d'jidees, precisament d o  que pretenen conservar moles dels que 
advoquen per B'ehminaeió d d  terma c~ktedm del vocabdai-i awtropoBogie, d d  q u d  no 
podern prescindir. Abaws deja que mktgra constimeix un coweepte obeat, i per enwt 
vulnerable pero no foaqosament feble. Per aquesaa aa6 es tracta &un eoncepte que 
requereix una reforrnialaci6 constant, a mesura preeisament dels avenqos progressibns 
de Ba teoaa antropolbgiea. 
Cd seguir eonfiant en  el coweepte de c~ktara. Pea6 toe pensant en  el seu éas, t m t  
d n s  de Ba disciplina e o m  e n  la soeletat e n  general, d b  que constimeix la tasca mks 
urgene és la depuracii6 dePs seus mdusos. Aixo sPacowsepeix rnitjangant la constatael6 
i critica conseqiient dqaquests usos i arnbk mitjawgant la superad6 de l'esma d n s  de la 
comunitat antropolC~gica que fa que encara a m i  ressomin veles coweepcions de mktara 
toe i no estar sustewitades per Iqesta& aemd de desenvoBupament de la dseiphna. 
LPeBaminaei6 fisiica del terme czdkt~rn o seria cap solució. Pel que respecta la d s d -  
phna n o  h o  seria, perquk tdment  c o m  afirmen la major paat dels que defensen 
aquesta dternativa e:ns eddria trobar deres possibdeaes terrninolibgiques per assegu- 
rnr-nos el ke~iaek teogic que implica. 1 pel que respecta les pnactiques quotidianes de Ra 
societae, tarnpoc arreglaráem res. %es teniim ben presewt B'experikncia dd  t e m e  raga. 
T o t  i que adesiaaa esacara s'empri aqeaest eerrne, 1'6s que se" fa e n  Ambits extaaaead&- 
mies és iweomparablemenit menor d que es feia n les primeres decades del segle m. 
Pero el problema no estava en  el terme en  si, sin6 en  totes aquelles significadons que 
duia irnplieites i que constimien r e a k t ~ t ~  per d pensamewt soeid. La necessitae socid 
de  pensar en  aquestes reakitat~ ha fet que bona paat de la cirrega semnw~ca del tenme 
raga ha@ passat d ($e cuktma e n  esdevenia aqueu ciendficamewt i polii~cament lneo- 
rreete. M6 que edl fer, dones, és demostrar la fdsedat dkquestes rtahtat~, e n  eas 
contrari resulta Gcill de pronosticar que mitjansant la d e m o i t z a d ó  del terme ~ktedra 
poddem aconseguim. Ba &sminució de PPús soeid del teíme, t h e w t  e o m  ha sueceia 
amb el mot raga, pero aquestes fdses reditats que amaga es ~ e h i e d a n e n  ben aviat a 
~ w é s  d ' m a  nova parada. 
T é  raó Abu-Euighod quan afirma que "mitare apeaates i n  anthropologied &S- 
eomse to ewforce s e l p ~ a ~ o n s  &at iwevhbly carry a sense o f  ItierachjVQ (1991: 137-1 38)> 
pero aquesaa ra6 é!j nomks parciala8. 6 s  només panacid peaquk tampoe es pot negar 
que e n  l'ouigen de lPéns antropologie de c a k t ~ r ~  aquest coneepte imphei una dara 
democratització de la idea de cultura en el seu sentit elitista i aristocritic (Wagner 1981: 
21). 1 és només parcial perquk obviament, quan Abu-Lughod formula les seves encer- 
tades crítiques es refereix de facto només a un dels sentits del mot culhra, aquell que 
permet que emprem el terme en plural. Per aixo ens equivocaríem si renunciéssim 
totalment a 1'15s del concepte de cultura en antropologia. Pero també ens equivocaríem 
si no fóssim capacos d'esporgar de les prictiques acadkmiques aquella visió de les cul- 
tures que ens fan oblidar l'individu, o que ens fan més aviat pensar-lo com a presoner 
d'una realitat objectiva identificada en termes de col.lectivitats culturals marcades amb 
una tintura de caire etnocritic. L'antropologia ha d'anar, doncs, reformulant el terme 
cultura, tant per raons d'higiene acadkmica com d'higiene social, i l'últim que hauria de 
fer és abandonar la responsabilitat que té sobre el concepte. Com a antropolegs, no 
seria fair treure'ns el mort del damunt per deixar-lo córrer iiiurement pel carrers. 
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